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langsung dari penulis.  Produksi  ulang dalam bentuk kumpulan  cetakan ulang atau untuk kepentingan periklanan 
atau promosi atau publikasi ulang dalam bentuk apapun harus seijin salah satu penulisan dan mendapat lisensi dari 
penerbit.  Jurnal  ini  diedarkan  sebagai  tukaran  untuk  perguruan  tinggi,  lembaga  penelitian  dan  perpustakaan  di 
dalam dan luar negeri. Hanya iklan menyangkut teknologi dan produk yang berhubungan dengannnya yang dapat 
dimuat pada jurnal ini. 
SIMETRIS  Seri  Teknologi  merupakan  jurnal  ilmiah  yang  menyajikan  artikel  orisinal 
tentang pengetahuan dan  informasi  riset  atau aplikasi  riset dan pengembangan  terkini 
dalam bidang teknologi. Jurnal ini merupakan sarana publikasi dan ajang berbagi karya 
riset  dan  pengembangannya  di  bidang  teknologi.  Pemuatan  artikel  di  jurnal  ini 
dialamatkan ke kantor  editor.  Informasi  lengkap untuk pemuatan  artikel  dan petunjuk 
penulisan  artikel  tersedia  di  dalam  setiap  terbitan.  Artikel  yang  masuk  akan  melalui 
proses  seleksi mitra  bestari  dan/atau  editor.  Jurnal  ini  terbit  secara  berkala  sebanyak 
dua kali dalam setahun (April dan Nopember).  
EDITORIAL 
 
Pada kehidupan sehari hari banyak ditemukan produk‐produk baik berupa barang 
konsumsi maupun peralatan yang masih belum memenuhi suatu harapan konsumen 
karena  rendahnya  kualitas  produk  yang  ada.  Semua  Engineer memimpikan  dapat 
membuat atau memperoleh berbagai material yang memiliki sifat dan performansi 
sesuai dengan kebutuhan mereka dalam upaya menciptakan produk atau peralatan 
baru yang akan memperbaiki fungsi dari yang sudah ada sebelumnya. Penelitian dan 
pengembangan  dengan menggunakan  berbagai metode  dan  teknik  serta material‐
material baru terus dilakukan untuk mendapatkan fungsi baru yang diinginkan oleh 
peneliti. 
 
Para peneliti melakukan inovasi‐inovasi baik dalam kontek penemuan material atau 
proses  baru  sehingga  ditemukan  metode  dan  teknik  baru  yang  dapat  membantu 
menyelesaikan masalah teknologi yang sedang mereka hadapi. Namun, hasil temuan 
inovasi  tersebut  umumnya  masih  berupa  tumpukan  kertas  dan  belum  dapat 
diaplikasikan  ke  dalam  dunia  industri.  Hal  ini  karena  para  peneliti  kurang 
mempertimbangkan  kesiapan  industri  yang  akan  memanfaatkan  hasil  temuan 
mereka.  Hasil‐hasil  temuan  tersebut  masih  belum  bernilai  ekonomis  karena 
material eksperimen yang digunakan umumnya berasal dari luar negeri yang masih 
sulit  didapat  dan  berharga  mahal.  Selain  itu,  teknologi  yang  berhasil  mereka 
temukan  masih  belum  bisa  dikembangkan  karena  prosesnya  yang  rumit  dan 
biayanya mahal. 
 
Di  samping  itu,  para  peneliti  juga  dihadapkan  pada  keterbatasan  peralatan 
penelitian,  sumber  daya  manusia,  dukungan  finansial,  dan  permasalahan  non 
tekniks  lainnya.  Kondisi  ini  akan  menguji  sekaligus  menyeleksi  ketajaman  para 
peneliti dalam menentukan arah penelitian yang akan digeluti, terlepas dari sistem 
seleksi yang masih belum sempurna. Kreativitas dan kepakaran para peneliti harus 
diarahkan untuk menggarap potensi kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia 
agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Selamat berkarya! 
 
Tim Editor 
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